


















































Examination of the validity of Modified self-care evaluation test in the 
Prevention Outpatient Rehabilitation



























































































ベースライン 6 ヵ月後 変化量
握力 19.9±6.4kg 20.6±7.0kg 0.7±2.8kg
脚筋力* 19.0±7.3kg/w 20.6±7.0kg/w 0.03±0.07kg/w
5m通常歩行 6.6±1.8sec 6.3±1.8sec -0.3±1.3sec
5m最大速歩** 4.8±1.5sec 4.4±1.7sec -0.5±0.7sec
開眼片足立ち* 10.9±15.4sec 14.3±20.1sec 3.3±11.7sec
閉眼片足立ち 2.3±1.3sec 2.3±1.7sec 0±1.8sec
TUG** 11.8±4.4sec 10.1±3.0sec -0.9±4.1sec
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